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 رشد اخالق در انسان از ديدگاه دانشمندان اسالمي
 و روانشناسان جديد
  1دكتر طاهره ثقه االسالم
 2 دكتر اميدوار رضايي
 3دكتر علي خوشكار
 4 دكتر مريم السادات موسوي
 چكيده 
 و است بيمار و پزشك بين رابطه اساس پزشكي علم در اخالق فراگيري لزوم
  اخالق به پزشكان روان و روانشناسان. گيرد رارق بحث مورد مختلف ابعاد از بايد
 توجه مختلف رويكردهاي براساس آن مراحل و گيري شكل شناسي، معنا نظر از
 تحول، مراحل و شناسي معنا نظر از كلي بطور نخست مقاله اين در. اند كرده
 . است شده مرور اخالق
 و سرشتي جنبه كه Morality يعني آن مترادف با Ethic بين شناسي معنا در
 از اخالق و انسان ماهيت بررسي در. باشد مي اي عمده تفاوت دارد، يادگيري
 اصل عنوان به نفس ديگر معنايي در و است مترادف نفس با روان قرآن، ديدگاه
 اخالق سينا ابن و فارابي نظير اسالمي دانشمندان. باشد مي اخالقيات منشأ و ثابت
 اخالق. است حيوان و انسان تفاوت موجب كه دانند مي انساني نفس در را
 
 استاديار و متخصص روان شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1
  استاد و متخصص جراحي اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-2
  متخصص جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -3
 متخصص جراحي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -4
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 شامل؛ شناسي روان ساختار جديد ديدگاههاي در اما است ناطقه نفس محصول
 سرچشمه شناخت از اخالق كه است اجتماعي رفتار و ها شناخت ها، هيجان
 . بخشد مي شكل اجتماعي رفتار به و گرفته
 فرويد. اند داده الفع نقش اجتماعي محيط به اخالق از بحث در روسو و  الك
 به رسيدن كولبرگ و پياژه. شناسد مي اخالق منشأ را زندگي اوليه سالهاي رفتار
 فرد كه دانند، مي واقعي اخالق شناخت نشانه را انتزاعي تفكر يعني فكري بلوغ
 صلح و عدالت كه شود مي معتقد اجتماعي اخالق يك به مراحل طي از پس
 جمله از اجتماعي روابط منشأ اخالق ديدگاه دو هر در. دارد پي در را جهاني
 . رود مي شمار به بيمار و پزشك رفتار
 
 .شناسي روان و اخالق قرآن، در اخالق پزشكي، اخالق اخالق، :كليدي واژگان
 مقدمه
 پزشكي اخالق هاي جنبه كه سازد مي وادار را رشته اين متخصصان پزشكي علم
 حقوق خاص، فرد يك عنوان به بيمار اب ارتباط در و گيرند فرار خوبي به را
 اخالق كاربردي زمينه در 1.بشناسند را او مذهبي هاي زمينه و فرهنگ بيمار،
 وجود تعارضي است، واقعيت در آنچه و آموخته پزشك آنچه بين گاه پزشكي
 موضوع برد، مي رنج سرطان مزمن درد از كه بيماري مورد در مثال؛ طور به. دارد
 كوشش بيمار زندگي دقايق آخرين تا پزشك كه كند، مي يجابا »بيمار حقوق«
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 را پژوهش روش بهترين محققان كه است دليل همين به 1.كند انتخاب را مرگ
  3.كنند مي پيشنهاد 2موردي مطالعه و باليني آزمايي كار پزشكي، اخالق در
 دانشمندان »بيمار حقوق «همچنين وابسته، علوم ساير و پزشكي در اخالق مسئله
 مضامين و گيري شكل و تحول شناسي، معنا نظر از كه است ساخته وادار را
 4.دهند  قرار نظر مد مختلف رويكردهاي و متفاوت اديان ديدگاه از را كاربردي
 و معناشناسي نظر از را پزشكي اخالق نخست كه است آن بر سعي مقاله اين در
 رويكردهاي براساس و اسالمي، دانشمندان اسالم، ديدگاه از گيري شكل و تحول
 .نمائيم بررسي شناسان روان و پزشكان روان متفاوت
 درباره »پزشكان خطاهاي «عنوان با خود جالب مقاله در همكارانش و 5كاپوچان
 مساوي حقوق از و بوده يكسان افراد همه اسالم در: نويسند مي اسالم دين
 و سفيد ديدگاه، و مذهب هر از صرفنظر بيماران همه يعني هستند، برخوردار
 به رازي زكرياي عقايد از مقاله اين در. هستند برخوردار حقوق يك از ... سياه،
 يك معناي به قرآن در »ايمان «واژه و شده، ياد پزشكي اخالق در الگويي عنوان
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    اخالق از نظر معنا شناسي-1
 بـه Moral مترادف با علـم اخـالق و اخالقيـات و واژه Ethicsدر فرهنگ لغت 
 شناخت و آگاهي 1. به معنايي اخالق بكار رفته است Moralityمعناي اخالقي و 
 ه و تحقيقـات روان از واژه شناسي و شكل گيري اخالق ارتباط تنگاتنگي با فرضي 
شناسـي واژه از اينـرو در روان .  دارد شناسـان و بويژه بـا روان  اندانپزشكان و حقوق 
Moral ،امـا  مـي باشـد  به معناي خلق و خو كه منشأ جسـماني و يـادگيري دارد 
Ethic دانـد، يعنـي رفتـاري كـه  را يك سري قوانين و قواعد حاكم بر رفتار مـي
ا قسـمت  و با وجدان يـ ري است ديگجنبه اجتماعي پيدا كرده و در ارتباط با فرد 
  .اخالقي شخصيت سروكار دارد
شكل گيري اين نوع رفتار مستلزم گذر از مراحل تحول و رشد روانـي در انسـان 
است يعني به بلوغ الزم رسيده باشد و بتواند از عهده رفتارها و ضـوابط اخالقـي 
شـد و تحـول گونه رفتارها معتقد بـه مراحلـي از ر  روان شناسان براي اين . برآيد
همچنين براي ارزيابي آن يعني اينكه آگاه شوند فردي اين ضوابط را مـي . هستند
هاي رشد اخالق تدارك ديده اند، كـه در شناسد يا نه؟ ابزاري تحت عنوان آزمون 
هـا كـاربرد مراكز تعليم و تربيت، زندان ها، مراكـز پزشـكي قـانوني و بيمارسـتان 
















مدرن بخوبي روشن است كه اخالق حاكم بر كليـه رفتارهـاي در جامعه پزشكي 
از ايـن رو . پزشك و بيمار و كليه افرادي است كه در اين چارچوب فعاليت دارند 
فتارهاي انساني است كه زير بناي آن بـر فرهنـگ و مـذهب سازمان دهنده همه ر 
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 كـه انـد  ه و هر كدام براي آن مراحلي و رشد يافتگي خاص ذكر كـرد استوار است 
 .پردازيم اكنون به بحث از آن مي
  رشد و تحول اخالق از نظر قرآن-2
 ساختمان مادي يعني پيكـر انسـان و بعـد متافيزيـك انسان از نظر قرآن از دو بعد 
اين ابعاد .  تشكيل شده است ،يعني حقيقت روح و انديشه يعني سكوي پرواز فكر 
 هاي مادي هاند به همه خواست تا انسان بتو  انددر جهات مختلف منظم شكل گرفته 
 و جنبـه به مادي انسان سرشـت يـا غريـزه اسـت  جن 1.و معنوي خود پاسخ گويد 
سرشـت بـا غريـزه متـرادف ) ع( در خطبه هاي امام علي .باشدغيرمادي روح مي 
شـده  در كتاب معراج السعاده، انسان اينگونـه بـه تصـوير كشـيده 2.بكار رفته اند 
 عقـل، شـهوت، يعنـي ثير چهار قوه يا قواي اربعـه  وجود انسان تحت تا ؛ كه است
 دفـع مضـرات  جهـت  جهت بقاء، غضب شهوت هاي انسان   است، غضب و وهم 
.  ادراك حقايق عالم است  جهت  فهميدن امور جزيي و عقل  جهت خارجي و وهم 
 از ايـن هر قواي مخالف و صفات متقابل است؛  كه انسان مظ ا روشن است از اينج 
  3. الهيه به او اختصاص داده شده استرو مظهر اسماء متقابله
انسان خليفه اهللا است و اخالقيـات از روح بـه انسـان عـارض  به اعتقاد نويسنده، 
 تنهـا موجـود ؛ انسـان در قـرآن، گويد مي  متفكر اسالمي استاد مطهري .شده است 
سلسله قـوانين ممتازي است كه اين امكان و توانايي را دارد كه در چارچوب يك 
اين قـوانين قـراردادي از آن نظـر كـه از طـرف يـك مقـام . ي رفتار نمايد دادقرار
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گـي هـاي  و انجام اعمالي است كه بـا ويژ تكليف همان اخالق و اخالقيات بوده (
 ).فطرت انسان مطابقت دارد
 -3 عقـل -2 بلوغ جسـماني -1: رتند از پنج اساس است كه عبا شرايط تكليف بر 
 . آزادي و اختيار-5  قدرت و توانايي-4) يادگيري(اطالع و آگاهي 
. اسـت آگاه له اي از مراحل جنيني ماده ناخود در مرح : استاد مطهري اعتقاد دارند 
ه پـس از تولـد در مراحـل مختلـف شود كـ  آگاه ميبا دميدن روح الهي ماده خود 
شـود، بـا از اين پس به جوهري يگانه تبديل مي .  دارد گي هاي خاص خود را ويژ
كه فرد در سن بلـوغ جسـمي خـود را در برابـر  رشد يافتن خود آگاهي و زماني 
شـود كـه جنبـه  عالي ترين شكل خود آگـاهي پديـدار مـي ،جهان خارج مي بيند 
 اين مرحله ناشي از عوامل اجتماعي و تعليم و تربيت و ساير .كنداخالقي پيدا مي 
در نتيجـه ايـن رويكـرد اخالقـي در سـن تكليـف  (1.استعوامل دخيل در رشد 
 ).شود مطرح مي
 نظريه دانشمندان اسالمي در باره تحول و شكل گيري اخالق -3
قل الروح من امـر ربـي و روحـا مـن « دانشمندان اسالمي به تبعيت از آيه شريفه 
جنـين بسـيار ح را بـر حلول روحتي  2»امرنا و فاذا سويته و نفخت فيه من روحي 
 .از اين رو بحث روح و نفس بسيار قابـل توجـه اسـت . روشن توصيف كرده اند 
آيـه شـريفه   (قرآن در ابتدا نفس را به معناي جان يا حيات حيواني ياد كرده است 
 نفس به معناي روان ، در آياتي ديگر )35آيه ، سوره انبياء ، »كل نفس ذائقه الموت «
يعني نفسي كـه شخصـيت را ) 70 آيه م،سوره انعا (ه است يا نفس انساني نيز آمد 
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 انـدازه توانـايي  به  هر كس به يعني خداوند )233، آيه سوره بقره  »سعهانفس اال و 
 نفس به معناي وجـدان انسـاني كـه روزي . اش تكليف مي دهد تا به كمال برسد 
نيـز در  و باالخره نفس به عنوان خود آگاهي 1گردد مسئوالنه به سوي حق باز مي 
سـوره شـمس،  »و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقوي ها «(قرآن آمده است 
قسـم بـه نفـس و آنكـه او را  متعـادل و : فرمايـد  مي، قرآن در اين آيه )8و 7آيه 
بـد كـاري و پرهيزكـاري ا
                                                
 ايـن آيـه شـريفه 2.لهـام كـردمتكامـل آفريـد و در او 
مسيرحركت انساني را در راه به فعليت كشاندن آنچه در فطـرت جهـت سـعادت 
يعني در نفس گرايش به خوب و بد وجود دارد و اينكـه . داندنهاده شده است مي 
درمعنـاي آخـر . انسان عاقل كدام را مسئوالنه انتخاب كند، خودش مسئول اسـت 
كـه بتـدريج ازديـدگاه دانشـمندان  مـي رسـيم  بحث اخالق و اخالقيات نفس به 
 . اسالمي و غيره آن را بررسي مي كنيم
  نظريه ابو نصر فارابي -الف
داند و به سه نوع نفـس نبـاتي و ابو نصر محمد فارابي نفس را حاكم بر جسم مي 
نفس . اشاره كرده است ) همه چيز داراي نفس هستند (نفس حيواني و نفس فلكي 
با نفس ) ابوعلي سينا و غزالي (قايسه با ديگر دانشمندان اسالمي فلكي فارابي در م 
نفـس حيـواني : فارابي مي افزايـد . ناطقه كه محل تفكرات است نزديك مي باشد 
از حواس بـاطني اسـت ) تكلم(داراي حواس باطني و ظاهري است كه قوه ناطقه 
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 در بحـث از عقـل بـه .پـردازد مـي فارابي به دو نوع عقـل  نظـري و عملـي نيـز 
هيواليي يعني بالقوه و بالفعل و  اخالقيات نيز مي پردازد و سرانجام عقل نظري را 
 كـه آخـرين همان عقل فعال يا روح االمين اسـت داند كه عقل مستفاد مستفاد مي 
 انتزاع ها از عقل مسـتفاد يـا  و ها، اخالقيات  تمام انديشه ،رشد مي باشد  مرحله از 
 1.ي است كه صورت تعالي يافته و وجـــه الهي استاكتساب
  نظريه ابوعلي سينا-ب
قـواي : ابوعلي سينا نفس و قواي انساني را به صورت زير طبقه بندي كرده اسـت 
 كـه ) عقـل (قوه عاقلـه . مدركه و محركه كه در آن انسان با حيوانات شريك است 
ا نفس ناطقه خوانده مي از اين جهت نفس انساني ي . تنها اختصاص به انسان دارد 
حـواس ظـاهري شـامل . قواي مدركه شامل حواس باطني و ظاهري اسـت . شود
، و )قـوه مصـوره (حواس پنجگانه بوده و حواس باطني از حس مشترك و خيـال 
اگر از وهم استفاده شود، قـوه تخيـل امـا اگـر از . حافظه است ) قوه واهميه (وهم 
عامل حركـت در :  اما قواي محركه شامل 2.شودعقل استفاده كند تفكر خوانده مي 
 .  انسان كشش ها و هيجان هاي فرد است
او نيز مانند فارابي به نفس نباتي . در نظر ابن سينا منشأ عقل از نفس انساني است 
عقل نظري منشأ عمليات عقالني  و حيواني و انساني معتقد است و عقل عملي يا 
سينا شامل عقل نظري هيـواليي و ابن نظري حكيم عقل . شودانسان محسوب مي 
او عالوه بر عقولي كه بيان شد، به عقل ديگـري . اد است بالملكه و بالفعل و مستف 
















                                                 
 .، همانشكوه السادات ، بني جمالي-، احدي، حسنسياسي، علي اكبر، همان -1
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 .، همانشكوه السادات ، بني جمالي- سياسي، علي اكبر، همان، احدي، حسن-2
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 طي نوشته هايي بـه اثبـات رسـانده كـه در شـرايط زنـدگي تـا و و انديشه است 
 1.رسد شود و شخص به مرحله عقل قدسي مي حدودي حاصل مي
اصوال در ديـدگاه دانشـمندان اسـالمي تعقـل و تفكـر موجـب ايجـاد رفتارهـاي 
 و رفتارهـاي متناسـب بـا ويژگـي هـاي فطـرت  رعايت ضوابط اخالقي اخالقي،
 2.استانساني 
  رشد اخالق از نظر دانشمندان جديد-4
ديـدگاهي كـه بـه پـيش بـا كان در نظريه هاي نخستين روان شناسان و روان پزش 
  از صحنه علم كنار رفته و ديـدگاه جـان الك و روسـو معروف بود ساخته نگري 
 كه موجوديت انسان يك ماده بي را دارند  كه هر دو اين اعتقاد جاي آن را گرفت، 
 . محيط اجتماعي و تربيت همه چيز را  به انسان مي آموزد وشكل است
 بـه سـاختار هيجـاني، اجتمـاعي و شـناختي در تقسيم بندي سـاختارهاي روانـي 
باره تحـول آن نظريـات ر داده و در اند،  اخالق را در ساختار شناختي قرا  پرداخته
 : مختلف ابراز كرده اند كه عبارتند از
  نظريه زيگموند فرويد-الف
زماني كه پزشكان و دانشمندان طرفدار نظريه رشـد اخـالق بـه نقـش محـيط در 
يگموند فرويد با ارائه نظريه خود تحت عنـوان ز ل گيري آن ابراز نظر كردند، شك
در فطرت و سرشت اوليـه انسـان ) مركز غرايز (الگوهاي شخصيت از وجود نهاد 
















                                                 




 ،1333 ،انتشارات دانشگاه تهران ،سي جديدتطبيق آن با روان شنا  ابن سينا و، علي اكبر، سياسي-2
 .23 و 22 ص،تهران
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ـ  دين و كـن و وجدان را در سومين ركن شخصيت ذكر كرد، كه براثـر تربيـت وال
 . نكن آنها در سالهاي اوليه كودكي شكل مي گيرد
  نظريه ژان پياژه-ب
ژان پياژه زيست شناس و روان شناس فرانسوي در بـاره رفتـار و تفكـر اخالقـي 
تا طي يك مرحله اوليه، كه : مي گويد » قضاوت اخالقي كودك «دركتاب كالسيك 
اين عقيده اند، كه قـوانين  كودكان سخت پيرو  سالگي به طول مي انجامد 10سن 
 10پـس از . تغيير ناپذيرند زيرا از طرف مراجع بزرگ يا خداوند وضع شـده انـد 
و آن را توافـق دو طرفـه تلقـي .  تغيير پـذير مـي داننـد  را سالگي كودكان قوانين 
 بنابر نظر پياژه كودكان خردسال در مسايل اخالقي بطور مطلق دگر پيرو 1.كنند مي
زرگسالي كه تفكر انتزاعي رشـد پيـدا مـي كنـد، اخـالق و قـانون هستند، اما در ب 
 ، كه جهـت تعامـل، تعـاون و ه از طرف يك فرد و فرد مقابل است تعامل دو سوي 
 اخالقـي در بزرگسـالي و زنـدگي اجتمـاعي همكاري به كار مي رود و اين منطق 
 2.است
  نظريه كولبرگ-ج
د اخـالق براسـاس سـنت يكي از برجسته ترين نمونه هاي پژوهش در بـاره رشـ 
كه يك تئوري مرحله اي در مورد رشـد اخـالق . الرنس كولبرگ است   كار ،پياژه
















  سطح اول؛ اخالق پيش قراردادي-1
  سوگيري اطاعت و تنبيه-1مرحله 
                                                 
 انتشارات ژرف ، روان شناسي روان تحليل گري تا رفتار شناسي، منصور، محمود-دادستان، پريرخ -1
 ، فريد، كرين، ويليام سي، پيشگامان روان شناسي رشد، ترجمه، فدايي .3 -25 ص ،1369 ،تهران،
 .102 -607 و 63-90 ص ،1367 ، تهران،رات اطالعاتانتشا
 ١٥٠
....  
 .كرين، ويليام سي، همان -2
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 . صورت تنبيه مي شود  قوانين را بايد اطاعت كند، در غير اينانگارد  كودك مي
  نسبي لذت گرايي-2مرحله 
 اخالق در اين مرحله به صورت نسبي در مي آيد، و بستگي به شـرايط محيطـي 
 . دارد
 : اخالق قراردادي دوم؛ سطح-2
  سوگيري خوب و بد-3مرحله 
كـولبرگ ( سالگي شده، و بخودش توجه زيـاد دارد 13 در اين سن نوجوان وارد 
 خـوبي و بـدي ،دگويو به آنچه يك فرد خوب بايد انجام دهد، پاسخ مي ). 1985
در ايـن سـن اخـالق و . را در رابطه با انگيزه ها و احساسـات تعريـف مـي كنـد 
 1. و جنبه فردي داردداخالقيات با عواطف و احساسات فرد نزديك مي شون
  پايداري نظم اجتماعي و قدرت-4مرحله 
، رفتـار مفهـوم  سلوك درست.در اين مرحله تاييد اجتماعي نمايي از اخالق است 
نظـم اجتمـاعي تـابع . كنـد خوب و فهميده آن را تاييد مي   است كه هر فرد داري
 2.دگير اخالقياتي است كه فرد آن را به عنوان رفتار در اين سن به كار مي
















حله فـرد يـاد در اين مر . آزاد پذيرفته شده است  اخالقي كه به صورت -5مرحله 
ين اخالقي را بپذيرد و بطور دمكراتيك آن را برحسـب گرفته كه به طور آزاد قوان 
 3.نياز جامعه تغيير دهد
  اصول فراگير و جهاني-6مرحله 
                                                 
 . كرين، ويليام سي، همان- همان، منصور، محمود-دادستان، پريرخ -1
  همان، منصور، محمود-دادستان، پريرخ -2
 ١٥١
....  
 . كرين، ويليام سي، همان- همان، منصور، محمود- دادستان، پريرخ -3
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 در اين مرحله بزرگساالن برخي از اصول مافوق اخـالق ماننـد عـدالت و آزادي 
پذيرند و بـراي عموميـت دادن آن كوشـش خواهي را براساس اصول اخالقي مي 
 .مي كنند
بران بزرگ، مـذاهب و  كشف اصول اخالقي هدف ره ؛گويدمي  )1870(كولبرگ 
در ايـن مرحلـه . مي كنند  كه زندگي بشريت را رهبري و نظامدار فيلسوفان است 
زيـرا طبـق نظريـه .  جهاني پيـدا كـرده اسـت اخالق كامالً رشد يافته است وجنبه 
 . استتسخير انسانيتنهايت رشد اخالقي گ كولبر
 نتيجه 
بر ديدگاههاي مختلف كرديم به اين نتيجـه رسـيديم كـه در براساس مروري كه  
 كه رفتـار اجتمـاعي Ethicيعني همان تعريف .  ديگري نهفته است مفهوماخالق 
 . مورد توجه همه دانشمندان بوده استو را مطرح مي سازد 
 :تشكر و قدرداني
 كـه دانند از پرسنل كتابخانه مركزي دانشـگاه تهـران مي پژوهشگران بر خود الزم 
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Development Of Ethic In Human From Islamic 
Scientist’s And Modern Psychologist’s 
Perspectives 
Tahereh Seghatoleslam, Phd 1 ; Omidvar Rezaei, M.D.2 ; Ali 
Khoshkar, M.D.3; And Maryam Mousavi , M.D. 4
 
Abstract 
The necessity of learning ethic in medical sciences 
constitutes the basis for relation between a physician and 
his/her patient, and shall be discussed from various aspects. 
Psychologists and psychiatrists have had varying 
approaches to ethic from semantics perspective and the 
formation and stages therefore. 
This article initially discusses Ethic in terms of semantics 
and development stages therof. In semantics, ethic 
substantially very from its synonym “morality”, which has 
constitutional and learning aspects. 
In studying the nature of human and the merits of ethic from 
Koran perspective, psyche is a synonym to soul. Otherwise, 
soul constitutes the established principle and the origin of 
ethics. Islamic scientists such as Farabi and Avecina 
consider ethic as human soul, which is the characteristic 

















However, from the modern perspectives, psychology 
structure includes emotions, cognitions and social behavior. 
And ethic is originated from cognition and social behavior. 
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And, ethic is originated from cognition and shapes social 
behavior. 
Lock and Rousseau have given active role to social 
environment in ethic. Freud considers the first years of life 
as the origin of ethic., Piageut and Kolberg find mental 
maturity, i.e. abstract thinking as the demonstration of 
understanding real ethic; this is the social ethic that 
individual believes in after going thorough certain stages, 
and that its pursuit will be followed by justice and 
international peace throughout the world . In both 
perspectives, ethic constitute the basis for social relations, 
including physician and patient behaviors to wards each 
other. 
 
Key Words: Ethic; Development of Ethic, Medical Ethic, 
Medical Ethic and Islamic and Modern scientists 
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